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НОВОСТИ
Т
БЛАГОУСТРОЙСТВО
СЕЛЬСКИХ ДОРОГ
Ñïåöèàëèñòû ÌÏÎ ÆÊÕ îò÷èòàëèñü
ïî áëàãîóñòðîéñòâó äîðîã â ÷àñòíîì ñåêòîðå.
Äîðîæíèêè óæå îêîí÷èëè ïðîôèëèðîâàíèå, îòñûïêó äî-
ðîæíîãî ïîëîòíà íà óëèöàõ Ìèðà, Áåëèíñêîãî è Òîëáóõè-
íà. Îñîáîå âíèìàíèå îáðàòèëè íà âîäîîòâåäåíèå. Ïîñêîëü-
êó ãðóíòîâûå äîðîãè áîëüøå âñåãî ñòðàäàþò èç-çà îòñóò-
ñòâèÿ ëèâí¸âûõ ñòîêîâ. Íà óëèöå Ãîðíîé ðåìîíò áûë ïðå-
ðâàí. Äåëî â òîì, ÷òî ïðåäâàðèòåëüíî ñ ïðåäñåäàòåëÿìè
óëè÷íûõ êîìèòåòîâ áûëà äîãîâîð¸ííîñòü: åñëè ãðåéäåð íà
ïóòè âñòðå÷àåò ïðåãðàäó â âèäå äðîâ, ïëèò èëè äðóãèõ ñòðî-
èòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ, êîòîðûå ñêëàäèðóþòñÿ íà ïðèäîìî-
âûõ ó÷àñòêàõ, òî ðàáîòû ïðåêðàùàþòñÿ. Ïðîèçîø¸ë èìåí-
íî òàêîé ñëó÷àé. Ñåé÷àñ òåõíèêà ñ Ñàìñòðîÿ óøëà â Òàëè-
öó.
Íàïîìíèì, â Áèëèìáàå, Êóçèíî, Íîâîóòêèíñêå, Åëüíè÷-
íîì, Òðóäïîñ¸ëêå ðàáîòíèêè «Ãîðîäñêîãî õîçÿéñòâà» ïðî-
âåëè ïðîôèëèðîâàíèå äîðîã åù¸ âåñíîé, òåì ñàìûì ïîä-
ãîòîâèëè èõ ê ëåòíåìó ïåðèîäó. Àíàëîãè÷íàÿ ðàáîòà ïðî-
âîäèòñÿ è â ïðåääâåðèè çèìû. Äàííîå ðåøåíèå áûëî ïðè-
íÿòî ãëàâîé àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà Àëåêñååì
Äðîíîâûì íà ñîáðàíèè ñ àêòèâèñòàìè ñåëüñêèõ òåððèòî-
ðèé.
Âñòðå÷è, íà êîòîðûõ ïðåäñòàâèòåëè îêðàèí – ïðåäñå-
äàòåëè óëè÷íûõ êîìèòåòîâ âûíîñÿò ñâîè âîïðîñû, ñòàëè äëÿ
Ïåðâîóðàëüñêà óæå òðàäèöèîííûìè. Èõ èòîã – ðåøåíèå ïðî-
áëåì, êîïèâøèõñÿ ãîäàìè. Îäèí èç ïðèìåðîâ – ïðèâåäå-
íèå â ïîðÿäîê äîðîã.
ПРИБАВИТСЯ
ЛИП, БЕРЁЗ И РЯБИН
Â ðàìêàõ ïðîãðàììû ïî îçåëåíåíèþ ãîðîäà
530 ñàæåíöåâ äåðåâüåâ â áëèæàéøåå âðåìÿ âûñàäÿò
â ðàçíûõ óãîëêàõ ãîðîäà.
Òàê, ëèïû áóäóò ðàñòè íà öåíòðàëüíîé àëëåå ïî ïðî-
ñïåêòó Èëüè÷à, â ñêâåðå èìåíè Ô¸äîðà Äàíèëîâà, íà òåð-
ðèòîðèè ïàðêà êóëüòóðû è îòäûõà, â äåòñêèõ ñàäàõ ¹ 3, 29,
95. Àêòèâíîå ó÷àñòèå â àêöèè ïðèíÿëè ó÷ðåæäåíèÿ îáðàçî-
âàíèÿ è çäðàâîîõðàíåíèÿ. Ïîìèìî óêàçàííûõ äåòñêèõ ñà-
äîâ, äåðåâöà âûñàæåíû íà òåððèòîðèè øêîëû ¹ 9, â äîø-
êîëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ ¹ 1, 4, 5 è 18.
Êðîìå òîãî, ñàæåíöû óêðàñèëè òåððèòîðèè îò ïðîñïåê-
òà Êîñìîíàâòîâ äî óëèöû Åìëèíà è íà íàáåðåæíîé Íèæíå-
ãî ïðóäà.
– Àêöèÿ äëÿ Ïåðâîóðàëüñêà òðàäèöèîííàÿ, ãîðîäñêîé
îêðóã âíîñèò ñâîé âêëàä â ðåàëèçàöèþ ìåæäóíàðîäíîé ïðî-
ãðàììû «Ïîñàäè ìèëëèîí äåðåâüåâ»,- ãîâîðèò èñïîëíÿþ-
ùèé îáÿçàííîñòè ïåðâîãî çàìåñòèòåëÿ ãëàâû àäìèíèñòðà-
öèè ãîðîäñêîãî îêðóãà Àðòóð Ãóçàèðîâ. - Ïîëåçíîå äåëî
ìîæåò ïîääåðæàòü êàæäûé æåëàþùèé. È àêòèâèñòû íà-
øëèñü. Ê ïðèìåðó, íà àëëåå ïî ïðîñïåêòó Èëüè÷à âìåñòå
ñî ñïåöèàëèñòàìè «Ãîðîäñêîãî õîçÿéñòâà» ðàáîòàëè ó÷å-
íèêè øêîëû ¹ 32.
Äåñÿòèêëàññíèêè òðèäöàòü âòîðîé â ïðîãðàììå ïî îçå-
ëåíåíèþ ó÷àñòâóþò ñ ðàäîñòüþ:
– ×åì áîëüøå â Ïåðâîóðàëüñêå áóäåò çåë¸íûõ íàñàæ-
äåíèé, òåì ëó÷øå. ß òîëüêî çà îäèí äåíü ïîñàäèë ÷åòûðå
äåðåâöà. Äåëàë ýòî è ïðåæäå. ×àñòî ãóëÿþ ïî àëëåå è íà-
áëþäàþ çà ðàñòåíèÿìè. ×èñëî ìîèõ «äåòèøåê» ñ êàæäûì
ãîäîì óâåëè÷èâàåòñÿ, - äåëèòñÿ Ìèõàèë Þñóïîâ.
Ñàæåíöû â Ïåðâîóðàëüñê ïðèâåçëè èç ãîðíîãî ïàðêà
«Îëåíüè ðó÷üè». Âûáîð êîíêðåòíûõ âèäîâ áûë íå ñëó÷àé-
íûì. Ëèïû, áåð¸çû, ðÿáèíû ïðèñïîñîáëåíû ê íàøèì ïî-
ãîäíûì óñëîâèÿì è ðåêîìåíäîâàíû äëÿ ãîðîäñêîãî ëàíä-
øàôòà.
– Çàìå÷àòåëüíî, ÷òî Ïåðâîóðàëüñê ñòàíîâèòñÿ âñ¸ áî-
ëåå ïðèâëåêàòåëüíûì è çåë¸íûì. Ñìîòðþ, ðàáîòàþò è
âçðîñëûå, è ïîäðîñòêè. Åñëè ðåáÿòà ñàìè ïîñàäÿò äåðåâî,
îíè ïîòîì åãî òî÷íî íå ñëîìàþò. Òàê âûðàñòåò ïîêîëåíèå,
çàáîòÿùååñÿ î ïðèðîäå è ãîðîäå, - ñ÷èòàåò ïåðâîóðàëî÷êà
Àííà Àíòîíîâà.
îðæåñòâåííàÿ öåðåìîíèÿ âðó-
÷åíèÿ ñîñòîÿëàñü â ðåçèäåíöèè
ïîëíîìî÷íîãî ïðåäñòàâèòåëÿ
Ïðåçèäåíòà ÐÔ â ÓðÔÎ â Åêà-
òåðèíáóðãå. Íàãðàäû çà áîëü-
øîé âêëàä â ðàçâèòèå ìåòàëëóðãè÷åñ-
êîé îòðàñëè è ìíîãîëåòíèé äîáðîñîâå-
ñòíûé òðóä 12 íîâîòðóáíèêàì âðó÷èë
Èãîðü Õîëìàíñêèõ.
Èãîðü Ðþðèêîâè÷ ïîïðèâåòñòâîâàë
ëó÷øèõ ïðåäñòàâèòåëåé ðàçíûõ ïðîôåñ-
ñèé ðàáîòíèêîâ ïðîìûøëåííûõ è îáî-
ðîííûõ ïðåäïðèÿòèé. Âñåõ èõ îáúåäè-
íÿþò âûäàþùèåñÿ òðóäîâûå ñâåðøåíèÿ,
ïëîäîòâîðíàÿ, òâîð÷åñêàÿ äåÿòåëü-
íîñòü, óäîñòîåííûå ãîñóäàðñòâåííîãî
ïðèçíàíèÿ.
– Äîñòèæåíèÿ êàæäîãî èç âàñ èìå-
þò îãðîìíîå îáùåñòâåííîå çíà÷åíèå,
òàê êàê âî ìíîãîì îïðåäåëÿþò ñîâðå-
ìåííûé îáëèê íàøåãî ãîñóäàðñòâà, îò
íèõ çàâèñèò áóäóùåå ñòðàíû, íàøèõ äå-
òåé è âíóêîâ.
Âðó÷åíû ãîñóäàðñòâåííûå íàãðàäû
âûñîêîêâàëèôèöèðîâàííûì ðàáî÷èì
ðÿäà ïðåäïðèÿòèé, êîòîðûå âûñòîÿëè â
òÿæ¸ëûå 90-å ãîäû, ïðîâåëè ìîäåðíè-
çàöèþ ïðîèçâîäñòâà ïî íîâåéøèì òåõ-
íîëîãèÿì. È ñåé÷àñ âûïóñêàþò âîñòðå-
áîâàííóþ íå òîëüêî â íàøåé ñòðàíå, íî
è âî âñ¸ì ìèðå ïðîäóêöèþ, êîòîðàÿ ïî
ñâîèì õàðàêòåðèñòèêàì è êà÷åñòâó íå
ËÓ×ØÈÅ ÈÇ ËÓ×ØÈÕ
Сотрудники Новотрубного завода получили государственные награды
Российской Федерации.
óñòóïàåò çàðóáåæíûì àíàëîãàì, à ïî-
ðîé ÿâëÿåòñÿ óíèêàëüíîé. Êàæäûé èç
íàãðàæä¸ííûõ íåñêîëüêî äåñÿòêîâ ëåò
îòäàë ñâîåìó ïðåäïðèÿòèþ. Áîëüøèí-
ñòâî îáëàäàåò íåäþæèííûìè èíæåíåð-
íûìè çíàíèÿìè, ïîçâîëÿþùèìè íå
òîëüêî îâëàäåâàòü ñëîæíåéøèìè òåõíî-
ëîãè÷åñêèìè ïðîöåññàìè, íî è ñîâåð-
øåíñòâîâàòü èõ. Ðåøåíèå Ãëàâû ãîñó-
äàðñòâà î íàãðàæäåíèè - äîñòîéíàÿ
îöåíêà êðîïîòëèâîãî òðóäà.
Èãîðü Õîëìàíñêèõ îò èìåíè ïðåçè-
äåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè Âëàäèìè-
ðà Ïóòèíà ïîáëàãîäàðèë íàãðàæä¸ííûõ
çà ñàìîîòâåðæåííûé òðóä, ïîçäðàâèë è
ïîæåëàë äàëüíåéøèõ óñïåõîâ íà áëàãî
Ðîäèíû, íîâûõ ïîáåä è îòêðûòèé, êðåï-
êîãî çäîðîâüÿ, íåèññÿêàåìîé ýíåðãèè.
Ñðåäè íàãðàæä¸ííûõ íîâîòðóáíè-
êîâ ñåìåðî ïîëó÷èëè ìåäàëè îðäåíà
«Çà çàñëóãè ïåðåä Îòå÷åñòâîì» II ñòå-
ïåíè, òðîå – ïî÷¸òíûå çâàíèÿ «Çàñëó-
æåííûé ìåòàëëóðã Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè». Íà÷àëüíèêó îòäåëà òåïëîýíåðãå-
òèêè Âàëåðèþ Îáîòíèíó ïðèñâîåíî çâà-
íèå «Çàñëóæåííûé ýíåðãåòèê Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè». «Îðäåíîì äðóæáû»
íàãðàæä¸í çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà òðó-
áîïðîêàòíîãî öåõà ¹ 8 Áîðèñ Òðîíåâ.
Îí ïðèçíàëñÿ, ÷òî ïðèÿòíî ïîëó÷èòü
ñòîëü âûñîêóþ íàãðàäó, êîòîðàÿ ïðè-
øëàñü ê ëè÷íîìó þáèëåþ. Â ñåíòÿáðå
èñïîëíèëîñü 45 ëåò, êàê Áîðèñ Äìèòðè-
åâè÷ ñòàë ðàáîòàòü â öåõå ¹ 8. Ìûñëè
óéòè íà äðóãîå ïðîèçâîäñòâî íèêîãäà íå
âîçíèêàëî. Îí ãîðäèòñÿ ðîäíûì ïðåä-
ïðèÿòèåì.
Ðàä ïîëó÷åííîé íàãðàäå è ïðåäñòà-
âèòåëü ìîëîäîãî ïîêîëåíèÿ Þðèé Êóë¸-
ìèí. Íà Íîâîòðóáíûé îí ïðèø¸ë â 1999
ãîäó ó÷åíèêîì ñòðîïàëüùèêà. Îñâîèë
ñìåæíûå ïðîôåññèè. Âûó÷èëñÿ íà íàëàä-
÷èêà, ñòàë áðèãàäèðîì, èñïîëíÿë îáÿçàí-
íîñòè ìàñòåðà. Îêîí÷èë ìåòàëëóðãè÷åñ-
êèé òåõíèêóì. Â 2007 ãîäó ïåðåø¸ë â
«Ôèíèøíûé öåíòð». Îñâîèâøèñü, Þðèé
Áîðèñîâè÷ ïðîäîëæèë ïîäíèìàòüñÿ ïî
êàðüåðíîé ëåñòíèöå. Íà÷àëüíèê ó÷àñòêà
íûí÷å íàçíà÷åí çàìåñòèòåëåì íà÷àëüíè-
êà öåõà. Ñåêðåò åãî óñïåõà ïðîñò – ïîë-
íîñòüþ îòäàâàòüñÿ ðàáîòå.
– Çà ïîñëåäíèå íåñêîëüêî ëåò ÏÍÒÇ
ñóùåñòâåííî ïðåîáðàçèëñÿ: ìîäåðíèçè-
ðîâàíî ïðîèçâîäñòâî, ðåàëèçîâàíû
êðóïíûå èíâåñòèöèîííûå ïðîåêòû. Ãëàâ-
íàÿ äâèæóùàÿ ñèëà ýòèõ ìåòàìîðôîç –
ëþäè, íàø òðóäîâîé êîëëåêòèâ. Ðàáîòàòü
íà ñîâðåìåííîì ïðåäïðèÿòèè è èçãîòàâ-
ëèâàòü ñëîæíóþ ïðîäóêöèþ â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè çàêàç÷èêîâ ìîãóò
òîëüêî ïðîôåññèîíàëû. Ãîñóäàðñòâåí-
íûõ íàãðàä óäîñòîåíû ëó÷øèå èç ëó÷øèõ,
– îòìåòèë ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ãðóï-
ïû ×ÒÏÇ Âèòàëèé Ñàäûêîâ.
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НОВОСТИ
П
СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
О
îñòàíîâëåíèå î åãî íà÷àëå ãëà-
âîé àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
ïîäïèñàíî åù¸ 4 ñåíòÿáðÿ. Ïî
ñðàâíåíèþ ñ ïðîøëûìè ãîäà-
ìè Ïåðâîóðàëüñê óâåðåííî è
ñïîêîéíî âîø¸ë â îñåííå-çèìíèé ïåðè-
îä. Ýòî ðåçóëüòàò ñåðü¸çíîãî âíèìàíèÿ
ê ïîäãîòîâêå ñîöèàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, æè-
ëûõ äîìîâ, êîòåëüíûõ. Ìàñøòàáíàÿ ðà-
áîòà íûí÷å èìåëà íåñêîëüêî ïðèíöèïè-
àëüíûõ îòëè÷èé. Âî-ïåðâûõ, áûëà óòâåð-
æäåíà ñõåìà òåïëîñíàáæåíèÿ ãîðîäñêî-
ãî îêðóãà íà ïåðèîä äî 2027 ãîäà. Âî-âòî-
ðûõ, ââåäåíû â äåéñòâèå íîâûå êîòåëü-
íûå, êîòîðûå ðàíåå ïî íåïîíÿòíûì ïðè-
÷èíàì ãîäàìè ïðîñòàèâàëè, íå îáîãðåâàÿ
äîìà æèòåëåé.
Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà âñå íàïðàâëå-
íèÿ äåðæàëà íà îñîáîì êîíòðîëå: çàñëó-
øèâàëà îò÷¸òû óïðàâëÿþùèõ îðãàíèçà-
öèé, óñòðàèâàëà ñîâåùàíèÿ â ïðîêóðàòó-
ðå ñ ÓÊ, ðåñóðñîñíàáæàþùèìè êîìïàíè-
ÿìè, à òàêæå èíôîðìàöèîííûå âñòðå÷è ñ
ïðåäñåäàòåëÿìè ãîðîäñêèõ ÒÑÆ.
Ïî òðàäèöèè ïåðâûìè ïîëó÷èëè òåï-
ëî ñîöèàëüíûå îáúåêòû ãîðîäà: äåòñêèå
ñàäû, øêîëû, ìåäèöèíñêèå ó÷ðåæäåíèÿ.
Îíè çàáëàãîâðåìåííî ïðîâåëè âåñü êîì-
ïëåêñ íåîáõîäèìûõ ðàáîò è áûëè äàâíî
ãîòîâû ê ñåçîíó.
Ïî ñëîâàì ãëàâíîãî âðà÷à ãîðáîëüíè-
ÇÀÏÓÑÊ ÎÒÎÏËÅÍÈß –
ÁÅÇ ÑÁÎÅÂ
В Первоуральске 15 сентября официально стартовал
отопительный сезон.
öû ¹ 1 Íèêîëàÿ
Øàéäóðîâà, âî âñåõ
êîðïóñàõ áàòàðåè
ãîðÿ÷èå. Ïðîèçîø-
ëî ýòî òî÷íî â ñðîê.
Çà îêíîì ñûðî, ïî-
îñåííåìó ïðîõëàäíî, à â ïàëàòàõ òåïëî
è óþòíî. Äëÿ áîëüíûõ ëþäåé òåìïåðà-
òóðíûé êîìôîðò èìååò îãðîìíîå çíà÷å-
íèå. Íèêîëàé Ãðèãîðüåâè÷ îòìåòèë:
– Áåçóñëîâíî, çàïóñê òåïëà áåç îñ-
ëîæíåíèé – ýòî çàñëóãà àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà, à òàêæå íàøåé êîìàíäû ñëåñà-
ðåé. Îíè çàðàíåå ïðîâåëè ðåâèçèþ âñåé
ñèñòåìû îòîïëåíèÿ, â òîì ÷èñëå çàäâè-
æåê. ×òîáû ïðåäîòâðàòèòü àâàðèéíûå ñè-
òóàöèè ïîìåíÿëè èçíîøåííûå òðóáû è
ðàäèàòîðû.
Òåïëî âîâðåìÿ ïðèøëî â äåòñêóþ
ìíîãîïðîôèëüíóþ áîëüíèöó, ãîðáîëüíè-
öû ¹ 2, 4. Âïðî÷åì, êàê è â äðóãèå ñî-
öèàëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ. ×ðåçâû÷àéíûõ
ñèòóàöèé íå ñëó÷èëîñü, ÷òî, ñîáñòâåííî,
íå óäèâèòåëüíî.
Ïîñòåïåííî çà íåñêîëüêî äíåé ãîðÿ-
÷èìè ñòàëè áàòàðåè âî âñåõ äåòñêèõ ñà-
äàõ è øêîëàõ. Êîììåíòèðóåò ïîëîæåíèå
äåë íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ
Íèíà Æóðàâë¸âà:
– Ïîäãîòîâêà íà÷àëàñü åù¸ â êîíöå
ìàÿ. Ìû ïðèîáðåëè è âòîðîé ãîä èñïîëü-
çóåì ìàøèíó äëÿ ãèäðàâ-
ëè÷åñêèõ èñïûòàíèé - îï-
ðåññîâîê, äëÿ ïðîìûâêè
îòîïèòåëüíîé ñèñòåìû.
Áðèãàäà ñëåñàðåé-ñàíòåõ-
íèêîâ öåíòðà õîçÿéñòâåí-
íî-ýêñïëóàòàöèîííîãî è
ìåòîäè÷åñêîãî îáñëóæè-
âàíèÿ ê 20 èþëÿ çàâåðøè-
ëà ïîäãîòîâêó âñåõ ó÷ðåæ-
äåíèé. Çàòåì íà÷àëàñü ðà-
áîòà ñ äîêóìåíòàìè…
Ñ÷èòàþ, óñïåøíî âîéòè â
îòîïèòåëüíûé ñåçîí ïî-
ìîãëî òåñíîå ñîòðóäíè÷å-
ñòâî ñ àäìèíèñòðàöèåé ãî-
ðîäà. Ó íàñ íå áûëî çàäîë-
æåííîñòè ïåðåä ðåñóðñîñ-
íàáæàþùåé êîìïàíèåé. Â
ðåçóëüòàòå îêîëî 90 çäàíèé, ãäå ïðîèñ-
õîäèò îáðàçîâàòåëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü,
îêàçàëèñü âîâðåìÿ ïîäêëþ÷åíû ê òåïëó.
Âåäóùèé ñïåöèàëèñò óïðàâëåíèÿ
Þëèÿ Ñàâèíà ïîä÷åðêíóëà, ÷òî â 60 äîø-
êîëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ, èç íèõ – 56 äåòñ-
êèõ ñàäàõ ïîäà÷à òåïëà ïî çàÿâêàì, çà-
âåðøàåòñÿ. Âñ¸ èä¸ò ïî ïëàíó, ñáîåâ è
æàëîá íåò. Òåìïåðàòóðà â ãðóïïàõ ñîîò-
âåòñòâóåò óñòàíîâëåííûì ñàíèòàðíûì
íîðìàì è ïðàâèëàì.
Çàïóñê îòîïëåíèÿ â ìíîãîêâàðòèð-
íûå äîìà áóäåò ïðîèçâîäèòüñÿ ïî óñòà-
íîâëåííîìó ãðàôèêó, åñëè â òå÷åíèå
ïÿòè äíåé ñðåäíåñóòî÷íàÿ òåìïåðàòóðà
íà óëèöå ñòàíåò íèæå 8 ãðàäóñîâ. Æèëîé
ôîíä ê ïîäà÷å òåïëîíîñèòåëÿ ãîòîâ íà
98 ïðîöåíòîâ. Ïàñïîðòà ãîòîâíîñòè íà
îñòàâøèåñÿ 2 ïðîöåíòà óæå ïðîâåðåíû
ñïåöèàëèñòàìè ÑÒÊ â «ïðåäñòàðòîâûå»
âûõîäíûå – 13 è 14 ñåíòÿáðÿ, ñåé÷àñ
îôîðìëÿþòñÿ. Ïåðåä ðåñóðñíèêàìè ñòî-
èò çàäà÷à ïîñòàâèòü æèëôîíä íà öèðêó-
ëÿöèþ, îáåñïå÷èòü áåñïåðåáîéíóþ ïîäà-
÷ó òåïëîôèêàòà. Íî ýòî íå çíà÷èò, ÷òî
áàòàðåè áóäóò ãîðÿ÷èìè â êàæäîé êâàð-
òèðå ñðàçó. Óïðàâëÿþùèì êîìïàíèÿì
ïðåäñòîèò îáðàáîòàòü âñå ñòîÿêè, ðå-
øèòü âîïðîñ ñ ãèäðàâëèêîé. Âîò ÷òî ãî-
âîðèò íà÷àëüíèê Ïåðâîóðàëüñêîãî îòäå-
ëåíèÿ ÑÒÊ Àðêàäèé Ñïåâàê:
– Âíà÷àëå çàïóñêà òåïëà ê íàì îáðà-
ùàþòñÿ ãîðîæàíå ñ âîïðîñàìè, ïî÷åìó
â íåêîòîðûõ êâàðòèðàõ áàòàðåè õîëîä-
íûå? À çâîíêè íóæíî àäðåñîâàòü ñïåöè-
àëèñòàì ÓÊ. Èìåííî îíè îòâå÷àþò çà
ýòîò ïðîöåññ.
Íàïîìíèì, ïîñòàíîâëåíèåì ãëàâû
àäìèíèñòðàöèè îãîâàðèâàåòñÿ êðàéíèé
ñðîê ïîäêëþ÷åíèÿ æèëîãî ôîíäà – íå
ïîçäíåå 30 ñåíòÿáðÿ. Î òîì, êàê ýòî ïðî-
èñõîäèò, îïåðàòèâíóþ èíôîðìàöèþ
åæåäíåâíî ïåðåäàþò ñïåöèàëèñòû ÑÒÊ
è ñîòðóäíèêè êîòåëüíûõ.
 ïëîùàäêå äåòâîðà
ìå÷òàëà äàâíî.
Êîãäà âî äâîð
äîìà ¹ 20 çàâåç-
ëè ïåñîê, ìàëü÷èø-
êè è äåâ÷îíêè ñ óäîâîëüñòâè-
åì ïîìîãàëè ñòðîèòåëÿìè ïå-
ðåíîñèòü åãî â ïåñî÷íèöó.
– Æèòåëè ïîñ¸ëêà îáðàòè-
ëèñü ñ ïðîñüáîé îáóñòðîèòü
äåòñêóþ ïëîùàäêó. Ìàëûøåé
çäåñü ìíîãî, îíè îáëþáîâàëè
ýòî ìåñòî äëÿ èãðû, íî ñîõðà-
íèâøååñÿ îáîðóäîâàíèå áûëî
ñòàðûì, óæå íå îòâå÷àþùèì
òðåáîâàíèÿì áåçîïàñíîñòè, -
ãîâîðèò äåïóòàò ãîðîäñêîé
Äóìû Ãåííàäèé Äàíèëîâ, â
÷åé èçáèðàòåëüíûé îêðóã âõî-
äèò è äàííûé ïîñ¸ëîê.
Ðàáî÷èå óñòàíàâëèâàëè
100 ÒÛÑß× – Â ÊÀÆÄÛÉ ÎÊÐÓÃ
В рамках программы с таким названием, реализуемой
депутатами городской Думы Первоуральска при поддержке
фракции «Единая Россия» и Новотрубного завода,
в минувшую субботу в посёлке СХПК «Первоуральский»
был установлен очередной спортивный комплекс.
òóðíèê è äðóãèå ýëåìåíòû
êîìïëåêñà. Ïîãëÿäûâàÿ íà ýòó
ðàáîòó, ìåñòíàÿ æèòåëüíèöà
Åëåíà Ïîïîâà ïîäåëèëàñü:
– Ìû î÷åíü ðàäû, ÷òî
íàøà ïðîñüáà óñëûøàíà. Ñà-
ìàÿ öåííàÿ ïîìîùü òà, ÷òî
îðèåíòèðîâàíà íà äåòåé -
íàøå áóäóùåå.
– Ìàëûøåé ó íàñ â ñîâõî-
çå, äåéñòâèòåëüíî, ìíîãî. À
ãäå èì ãóëÿòü, ÷åì çàíèìàòü-
ñÿ? Âíåøíèé âèä ãîðêè è êà-
÷åëè îñòàâëÿë æåëàòü ëó÷øå-
ãî, ïåñî÷íèöà ñòîÿëà ïóñòàÿ.
À òåïåðü òàêàÿ ðàäîñòü, - ïðî-
êîììåíòèðîâàëà áàáóøêà
òð¸õëåòíåé Þëè Íàäåæäà
Ñåì÷åíêîâà.
– Âîò çäîðîâî! – âîñòîð-
ãàåòñÿ ñåìèëåòíÿÿ Ëåðà Êîíî-
âàëîâà, - ÿ ðàíüøå â Òàëèöó
åçäèëà íà òàêîé ïëîùàäêå
èãðàòü, à òåïåðü êðàñèâàÿ,
ÿðêàÿ ïîÿâèëàñü â íàøåì äâî-
ðå!
Êàê çàâåðèë Ãåííàäèé
Äàíèëîâ, òåððèòîðèÿ ïîçâî-
ëÿåò îñòàâèòü íåêîòîðûå ñòà-
ðûå ýëåìåíòû, èõ òîëüêî ïðè-
âåäóò â ïîðÿäîê. È íàïîìíèë,
÷òî óñòàíàâëèâàåìûå â ðàì-
êàõ ïðîãðàììû «100 òûñÿ÷ â
êàæäûé îêðóã» ñïîðòèâíûå
êîìïëåêñû âêëþ÷àþò â ñåáÿ
òóðíèêè ðàçëè÷íîãî ðîäà:
êîëüöî, ðóêîõîäû, áðóñüÿ, à
åùå, ê ïðèìåðó, òåííèñíûé
ñòîë. Ñåðü¸çíîå âíèìàíèå
óäåëÿåòñÿ áåçîïàñíîñòè. Íà-
ïðèìåð, ïëîùàäêè çàñûïàþò-
ñÿ ÷èñòûì, ñåðòèôèöèðîâàí-
íûì ïåñêîì, ÷òî çíà÷èòåëüíî
ñîêðàùàåò ðèñêè îò ïîëó÷åí-
íûõ òðàâì. Êðîìå òîãî, èãðî-
âàÿ çîíà îãîðàæèâàåòñÿ çà-
áîð÷èêîì, äàáû àâòîìîáèëè-
ñòû íå ñìîãëè ïàðêîâàòü
çäåñü ìàøèíû.
УКРАИНСКИЕ ДЕТИ
СЕЛИ ЗА ПАРТЫ
Åù¸ ëåòîì, êîãäà â Ïåðâîóðàëüñê ïðèáûëè ïåðâûå
âûíóæäåííûå ïåðåñåëåíöû ñ Óêðàèíû, ñïåöèàëèñòû
óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ íà÷àëè àäðåñíî ðàáîòàòü
ñ ðîäèòåëÿìè øêîëüíèêîâ.
 Âñ¸ áûëî ñäåëàíî äëÿ òîãî, ÷òîáû äåòè âîâðåìÿ íà÷à-
ëè ó÷åáíûé ïðîöåññ. Â ðåçóëüòàòå, ìàëü÷èøêè è äåâ÷îíêè
ñ Óêðàèíû ïåðâîãî ñåíòÿáðÿ ñåëè çà ïàðòû.
Åëåíà Þñóïîâà, çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ îá-
ðàçîâàíèÿ, ðàññêàçàëà, â êàêèå øêîëû îíè ïîøëè, êàê îðãà-
íèçîâàíà ó÷¸áà.
Åëåíà Âèêòîðîâíà íàïîìíèëà, íåîáõîäèìî èìåòü â âèäó
íå òîëüêî òåõ, êîãî äîñòàâèëè â Ïåðâîóðàëüñê öåíòðàëèçî-
âàííî ïî ëèíèè Ì×Ñ, íî è óêðàèíöåâ, äîáèðàâøèõñÿ äî Óðà-
ëà ñàìîñòîÿòåëüíî. Òåõ, êòî ïðîæèâàåò ó ðîäñòâåííèêîâ è
çíàêîìûõ. Äåòåé øêîëüíîãî âîçðàñòà âûíóæäåííûõ ïåðå-
ñåëåíöåâ íåîáõîäèìî áûëî îôîðìèòü â ó÷åáíûå çàâåäå-
íèÿ è îáåñïå÷èòü âñåì, ÷òî òðåáóåòñÿ äëÿ ïîëó÷åíèÿ ïîëíî-
öåííûõ çíàíèé.
Äåñÿòü ðåáÿòèøåê èç ïóíêòà âðåìåííîãî ðàçìåùåíèÿ
áåæåíöåâ îáó÷àþòñÿ â øêîëå ¹ 10. Ýòî ó÷åáíîå çàâåäåíèå
áûëî âûáðàíî ïî ïðèíöèïó íàèáîëüøåé òåððèòîðèàëüíîé
áëèçîñòè. ×åòûðå ó÷åíèêà õîäÿò íà çàíÿòèÿ â øêîëó ¹15.
Èõ ðîäèòåëè ïåðåáðàëèñü â ìèêðîðàéîí Äèíàñ, ïîñêîëüêó
ïîëó÷èëè ðàáîòó è âðåìåííîå æèëüå íà «Äèíóðå».
Ó âûíóæäåííûõ ïåðåñåëåíöåâ ñ Óêðàèíû, äîáðàâøèõñÿ
äî Ïåðâîóðàëüñêà ñàìîñòîÿòåëüíî, òðèäöàòü îäèí ðåáåíîê
øêîëüíîãî âîçðàñòà. Âñå îíè òàêæå õîäÿò íà çàíÿòèÿ â ðàç-
ëè÷íûå ó÷åáíûå çàâåäåíèÿ Ïåðâîóðàëüñêà. Îíè, êàê è èõ
ðîññèéñêèå ñâåðñòíèêè, ïîëó÷èëè áåñïëàòíûå ó÷åáíèêè.
Ïðîáëåìû âîçíèêëè ñ îáåñïå÷åíèåì ðàíöàìè, òåòðàäÿìè,
ðó÷êàìè… Çäåñü íà ïîìîùü óïðàâëåíèþ îáðàçîâàíèÿ ïðè-
øëè ñïîíñîðû, êîòîðûå ïîìîãëè ïðèîáðåñòè âñ¸ íåîáõî-
äèìîå. Äåâî÷êè ïîëó÷èëè ðîçîâûå ðàíöû ñ ïîëíûì íàáî-
ðîì êàíöåëÿðñêèõ òîâàðîâ, ìàëü÷èêè – ñóìêè «ìóæñêèõ»
ðàñöâåòîê.
Ïðîãðàììû ñðåäíåé øêîëû Óêðàèíû è Ðîññèè îòëè÷à-
þòñÿ. Ïåðâîóðàëüñêèå ïåäàãîãè èõ ïðîàíàëèçèðîâàëè è
ïðèøëè ê âûâîäó, ÷òî îñíîâû òî÷íûõ íàóê â îáåèõ ñòðàíàõ
îäíè è òå æå. Ïðàâäà, ñèñòåìà îöåíîê ó íàøèõ ñîñåäåé äðó-
ãàÿ - 12 áàëüíàÿ øêàëà. Âïðî÷åì, áîëüøèíñòâî óêðàèíñêèõ
äåòåé, êîòîðûå ó÷àòñÿ â íàøåì ãîðîäå, ïðåäñòàâèòåëè ìëàä-
øèõ êëàññîâ. Ïîýòîìó îñîáûõ ðàçëè÷èé â øêîëüíîì êóðñå
íå çàìåòèëè.
È åù¸ íåìàëîâàæíàÿ äåòàëü. Íîâè÷êè íå âûçûâàþò ó
òîâàðèùåé ïî êëàññó ïîâûøåííîãî èíòåðåñà. Äëÿ íèõ ýòî
îáû÷íûå ðåáÿòà.
ПРОРЫВ
ПЕРВОУРАЛЬСКОГО СПОРТА
Ê ñïîðòèâíûì òðîôåÿì ïåðâîóðàëüöà
Àëåêñàíäðà Áîðèñîâà, âûèãðàâøåãî íà äíÿõ
â èòàëüÿíñêîì ãîðîäå Ðèìèíè ÷åìïèîíàò ìèðà
ïî êèêáîêñèíãó, äîáàâèëñÿ åù¸ îäèí –
Ïî÷¸òíàÿ ãðàìîòà ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà.
×åìïèîíà ñî-
ïðîâîæäàëè òðå-
íåð ïî êèêáîêñèí-
ãó Ìèõàèë Ïëþ-
õèí è äèðåêòîð
ìóíèöèïàëüíîãî
ï ð å ä ï ð è ÿ ò è ÿ
«Ñòàðò», äåïóòàò
ãîðîäñêîé Äóìû
Âëàäèñëàâ Ïóíèí.
Â ñïîðòèâíûõ ñåê-
öèÿõ «Ñòàðòà»,
êñòàòè, âûðîñëî
äîâîëüíî ìíîãî
÷åìïèîíîâ Ðîñ-
ñèè è ïîáåäèòå-
ëåé ñïîðòèâíûõ
ñîñòÿçàíèé ðàçëè÷íîãî óðîâíÿ. Íî äåéñòâóþùèé ÷åìïèîí
ìèðà – ýòî áîëüøîé ïðîðûâ äëÿ âñåãî ïåðâîóðàëüñêîãî
ñïîðòà.
Ïîçäðàâèë Àëåêñàíäðà ñ âûñîêîé íàãðàäîé - êóáêîì
ìèðîâîãî ïåðâåíñòâà - ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Àëåê-
ñåé Äðîíîâ. È ïîèíòåðåñîâàëñÿ ñåêðåòîì ïîáåäû. Îêàçà-
ëîñü, îí â äîëãèõ, íåðåäêî èçíóðèòåëüíûõ òðåíèðîâêàõ.
Áîðèñîâ çàíèìàåòñÿ â ñåêöèè óæå ñåìü ëåò. Â ïðîøëîì ãîäó
òàëàíòëèâûé ñïîðòñìåí âûèãðàë ÷åìïèîíàò Åâðîïû ñðåäè
þíèîðîâ. Â ýòîì – ïîåõàë íà ÷åìïèîíàò ìèðà, â êîòîðîì
ó÷àñòâîâàëè áîéöû èç 60 ñòðàí. Íàø çåìëÿê ïî îëèìïèéñ-
êîé ñèñòåìå âûèãðàë ÷åòûðå áîÿ, ñòàâ ïîáåäèòåëåì ñîðåâ-
íîâàíèé â âåñîâîé êàòåãîðèè äî 57 êèëîãðàììîâ. Ïîñëå-
äíèé ñîïåðíèê Àëåêñàíäðà áûë òèòóëîâàííûì, îïûòíûì
áîéöîì èç Êàçàõñòàíà – äåéñòâóþùèì ÷åìïèîíîì ìèðà.
Òåì íå ìåíåå, â òÿæåëåéøåì áîþ åãî óäàëîñü ïðåâçîéòè.
ÐÀÁÎ×ÈÉ  ÊÂÀÐÒÀË ÒÐÓÁÍÈÊ 319 ñåíòÿáðÿ 2014 ãîäà Óðàëüñêèé
ОБРАЗОВАНИЕ
В
СТАНЬ БЕЛЫМ МЕТАЛЛУРГОМ
СТАРТЫ НОВОТРУБНИКОВ
С
«МОЛОДОЙ НОВОТРУБНИК 2014»
4 îêòÿáðÿ òóðèñòè÷åñêèé êëóá Ñîâåòà ìîëîäåæè
ïðîâîäèò òóðñë¸ò «Ìîëîäîé íîâîòðóáíèê 2014».
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ: ëåñíîé ìàññèâ ãîðû Ìîêðàÿ, áàçà
îòäûõà «Áîäðîñòü». Äëÿ ó÷àñòèÿ íåîáõîäèìî ñîáðàòü êî-
ìàíäó èç ïÿòè ÷åëîâåê (íàëè÷èå îäíîé äåâóøêè â êîìàíäå
ïðèâåòñòâóåòñÿ). Ê òóðñë¸òó òàêæå äîïóñêàþòñÿ êîìàíäû,
ñôîðìèðîâàííûå èç ðàáîòíèêîâ ðàçíûõ öåõîâ ÏÍÒÇ.
Çàÿâêè íàïðàâëÿòü íà ïî÷òó Allbert.Shamilov@chelpipe.ru
äî 3 îêòÿáðÿ èëè ÷åðåç ïðåäñòàâèòåëåé ìîëîäåæíîãî àêòè-
âà öåõà. Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì: 27-60-14; 8-963-851-61-02
Àëüáåðò Øàìèëîâ.
В НОГУ С ВЫСОКИМИ
ТЕХНОЛОГИЯМИ
Îáðàçîâàòåëüíûé öåíòð ÏÍÒÇ ïðåäîñòàâëÿåò
âîçìîæíîñòü ïîâûñèòü êâàëèôèêàöèþ.
Ñîòðóäíèêàì òðóáíîãî äèâèçèîíà ãðóïïû ×ÒÏÇ âîçìîæ-
íîñòü îáó÷åíèÿ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ áåñïëàòíî, ñòîðîííèì
îðãàíèçàöèÿì äàííàÿ óñëóãà ïðåäëàãàåòñÿ íà êîììåð÷åñ-
êîé îñíîâå. Íàïðàâëåíèÿ êóðñîâ òàêèå: áàçîâûå è ïðîäâè-
íóòûå óðîâíè ìåõàòðîíèêè, áåðåæëèâîå ïðîèçâîäñòâî, ïðî-
ìûøëåííîå ïðîãðàììèðîâàíèå, ìåòàëëîâåäåíèå, ãèäðàâ-
ëèêà, ýëåêòðîïíåâìîàâòîìàòèêà. Äëÿ îáåñïå÷åíèÿ èíäèâè-
äóàëüíîãî ïîäõîäà çàíÿòèÿ ïðîâîäÿòñÿ ñ ãðóïïàìè íå áî-
ëåå 12 ÷åëîâåê.
Óñïåøíîå ïðîõîæäåíèå êóðñîâ ïîçâîëÿåò ïðèîáðåñòè
ñîâðåìåííûå çíàíèÿ, ñîîòâåòñòâóþùèå òðåáîâàíèÿì âûñî-
êîòåõíîëîãè÷íîãî ïðîèçâîäñòâà. Ó÷åáíûå ïðîãðàììû ðàç-
ðàáîòàíû íà îñíîâå îïûòà, ïîëó÷åííîãî ïðåïîäàâàòåëÿìè
Îáðàçîâàòåëüíîãî öåíòðà â Ðîññèéñêî-ãåðìàíñêîé âíåø-
íåòîðãîâîé ïàëàòå. Â ïðîöåññå ïîäãîòîâêè, ïåðåïîäãîòîâ-
êè è ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè øèðîêî èñïîëüçóþòñÿ èíòå-
ðàêòèâíûå ñðåäñòâà îáó÷åíèÿ, òðåíèíãè, ïðîåêòíûå è êåé-
ñîâûå ìåòîäû. Óíèêàëüíàÿ áàçà ó÷åáíîãî îáîðóäîâàíèÿ è
ìåòîäèêà ïîçâîëÿþò áóäóùèì êâàëèôèöèðîâàííûì ñïåöè-
àëèñòàì îâëàäåòü âñåìè íåîáõîäèìûìè çíàíèÿìè, íàâû-
êàìè è êîìïåòåíöèÿìè äëÿ óñïåøíîé ðàáîòû ïî ïðîôåñ-
ñèè.
Ãðóïïà ×ÒÏÇ â òå÷åíèå íåñêîëüêèõ ëåò ðàçâèâàåò â Ðîñ-
ñèè äóàëüíóþ ñèñòåìó îáðàçîâàíèÿ. Êîðïîðàòèâíûé Îáðà-
çîâàòåëüíûé öåíòð áåëûõ ìåòàëëóðãîâ â Ïåðâîóðàëüñêå
ÿâëÿåòñÿ ôëàãìàíîì äóàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â ñòðàíå. Îí
ôóíêöèîíèðóåò ïðè ïîääåðæêå ðåãèîíàëüíûõ îðãàíîâ âëà-
ñòè è çàíèìàåòñÿ ïîäãîòîâêîé âûñîêîêâàëèôèöèðîâàííûõ
ïðîìûøëåííûõ êàäðîâ.
ИТОГИ СПОРТИВНЫХ
ДОСТИЖЕНИЙ
Â ôèçêóëüòóðíî-îçäîðîâèòåëüíîì êîìïëåêñå
«Ãàãàðèíñêèé» ñîñòîÿëîñü òîðæåñòâåííîå çàêðûòèå
64-é ëåòíåé ñïàðòàêèàäû Íîâîòðóáíîãî çàâîäà.
Ýòî ìåðîïðèÿòèå ïðîâîäèòñÿ åæåãîäíî äëÿ ïðîïàãàí-
äû çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè è âîâëå÷åíèÿ ìîëîäåæè â ñïîðò.
Â ñîðåâíîâàíèÿõ ïî äàðòñó, ñòðèòáîëó, ëåãêîàòëåòè÷åñêî-
ìó êðîññó, ýñòàôåòå, ôóòáîëó è âîëåéáîëó ó÷àñòâîâàëè
11 êîìàíä, îáùåé ÷èñëåííîñòüþ ñâûøå 800 ÷åëîâåê èç äâóõ
äåñÿòêîâ îñíîâíûõ è âñïîìîãàòåëüíûõ ïîäðàçäåëåíèé
ÏÍÒÇ.
Ðóêîâîäèòåëè ïðåäïðèÿòèÿ ïîçäðàâèëè çàâîä÷àí ñ çà-
âåðøåíèåì ñïàðòàêèàäû, ïîáëàãîäàðèëè çà ó÷àñòèå è õî-
ðîøèå ðåçóëüòàòû. Âñå êîëëåêòèâû öåõîâ áûëè íàãðàæäå-
íû ãðàìîòàìè, ìåäàëÿìè, êóáêàìè è ïîäàðî÷íûìè ñåðòè-
ôèêàòàìè â ìàãàçèí ñïîðòòîâàðîâ. Ïîáåäèòåëåì ñîñòÿçà-
íèé ñòàëà êîìàíäà Ôèíèøíîãî öåíòðà (öåõ ¹ 4), íà âòî-
ðîì ìåñòå – òðóáîýëåêòðîñâàðî÷íûé öåõ ¹ 15, òðåòüå ìå-
ñòî - ó öåõà ¹ 8.
Ëó÷øèå ñïîðòèâíûå ðåçóëüòàòû ïîêàçàëè Åâãåíèé Ãà-
äåëüøèí (öåõ 1), Àíòîí Ïðîñâèðîâ (öåõ 4), Åâãåíèé Ëîòîâ
(öåõ 8), Ï¸òð Åìåëüÿíîâ (öåõ 14), Åâãåíèé Ìóõàìåäüÿðîâ
(öåõ 15), Âàëåðèÿ Ïðîêóäèíà (ÏÌÊ), Ïàâåë Êóäûìîâ (öåõ
17), Íèêîëàé Ðåïèí (öåõ ¹23), Ðàäèê Ãóìåðîâ (öåõ 24) è
Èâàí Æ¸ëóäåâ (öåõ 28). Ïîñëåäíèé, êñòàòè, âûñòóïèë íà
öåðåìîíèè â êà÷åñòâå íîâîèñïå÷¸ííîãî ôèçîðãà öåõîâ
¹ 28/34.
Îòìåòèì, ÷òî â íà÷àëå îêòÿáðÿ, äàñò ñòàðò 65-ÿ þáè-
ëåéíàÿ çàâîäñêàÿ ñïàðòàêèàäà, ãäå ó÷àñòíèêàì âíîâü ïðè-
ä¸òñÿ äîêàçûâàòü ñâî¸ ïðåâîñõîäñòâî.
ВНИМАНИЕ!
 ïåðâûõ ìèíóò çíàêîìñòâà ñî
ñòàðøèì ìàñòåðîì Äìèòðè-
åì Äûáîâûì ïîíèìàåøü, ÷òî
ýòî èìåííî òîò ñëó÷àé. Ìîëî-
äîé ÷åëîâåê âñïîìèíàåò:
– Âñå ìîè ðîäíûå - íîâîòðóáíèêè.
Äåä Èâàí ðàáîòàë ìàñòåðîì ÒÏÓ, à áà-
áóøêà Ñåðàôèìà – ìàøèíèñòîì êðàíà
â öåõå ¹ 5. Îòåö Ï¸òð ìíîãî ëåò áûë
ñòàðøèì âàëüöîâùèêîì, à ìàìà Íàòà-
ëüÿ - îïÿòü-òàêè ìàøèíèñòîì êðàíà, íî
óæå â öåõå ¹ 8. Èìåííî ñþäà â 2003 ãîäó
ðîäèòåëè è ïðèâåëè ìåíÿ ïîñëå øêîëû.
Ïàðàëëåëüíî ïîñòóïèë íà âå÷åðíåå îò-
äåëåíèå â Óðàëüñêèé ïîëèòåõíè÷åñêèé
óíèâåðñèòåò. Ðàáîòàòü ñëåñàðåì-ðåìîí-
òíèêîì è ó÷èòüñÿ áûëî íåïðîñòî. Î÷åíü
óñòàâàë, íî, áëàãîäàðÿ ñåìåéíîé ïîä-
äåðæêå, âûäåðæàë. Ñ ïåðåõîäîì íà çà-
î÷íîå îòäåëåíèå ñòàëî ãîðàçäî ïðîùå.
Äà è íà ðàáîòå ïîñòåïåííî âòÿíóëñÿ, ñî-
ñòîÿëîñü çíàêîìñòâî ñ îáîðóäîâàíèåì è
êîëëåãàìè.
×åðåç äâà ãîäà íà óïîðíîãî, äîáðî-
ñîâåñòíîãî ïàðíÿ îáðàòèëè âíèìàíèå
åãî ðóêîâîäèòåëè Èâàí Þðüåâè÷ Ðóáà-
õèí è Îëåã Ëåîíèäîâè÷ Êîë÷èí è ïðåä-
ëîæèëè çàíÿòü âàêàíòíîå ìåñòî áðèãà-
äèðà ýëåêòðîñâàðùèêîâ íà àâòîìàòè÷åñ-
êèõ è ïîëóàâòîìàòè÷åñêèõ ìàøèíàõ.
Çàäà÷à ýòîãî ïîäðàçäåëåíèÿ ñîñòîÿëà â
íàïëàâêå èçíàøèâàþùèõñÿ âàëêîâ íå-
ïðåðûâíîãî ñòàíà.
Â 2007 ãîäó íà ó÷àñòêå ïðîèçâîä-
ñòâåííîãî èíñòðóìåíòà íà÷àëàñü ðåêîí-
ñòðóêöèÿ, êîòîðàÿ ñòàëà äëÿ Äìèòðèÿ
èñïûòàíèåì íà ïðî÷íîñòü. Âñåãî çà ïàðó
ëåò îí ïîâçðîñëåë, ïîìóäðåë è ïîäíÿë-
ñÿ ïî êàðüåðíîé ëåñòíèöå. Âïðî÷åì, âñ¸
ïî ïîðÿäêó.
×òîáû ñäåëàòü ïðîäóêöèþ êîíêóðåí-
òîñïîñîáíîé, âûñîêîêà÷åñòâåííîé, à
ïðîèçâîäñòâî ýôôåêòèâíûì, â íåìåöêóþ
ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒ
ØÈÐÎÊÈÕ ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÅÉ
Именно семья с детства формирует наше отношение к труду.
Часто бывает, что родные передают из поколения в поколение мастерство,
любовь к профессии и традиции.
ìàøèíîñòðîèòåëüíóþ êîìïàíèþ áûë çà-
êàçàí óíèêàëüíûé ñòàíîê ïî êàëèáðîâêå
êëåòåé ðåäóêöèîííîãî ñòàíà. Êñòàòè, òà-
êèõ âñåãî äâà â Ðîññèè. Íîâàÿ äîðîãîñ-
òîÿùàÿ òåõíèêà ïîñòóïèëà íà çàâîä. Â
äàëüíåéøåì å¸ ïðåäñòîÿëî ñìîíòèðî-
âàòü, îñâîèòü, çàïóñòèòü â ïðîèçâîäñòâî.
Äìèòðèþ âìåñòå ñî ñòàðøèì òîâàðèùåì
Ðóáàõèíûì è ïîðó÷èëè îñóùåñòâèòü ýòî
îòâåòñòâåííîå äåëî. Îíè êóðèðîâàëè
ïðîöåññû äåìîíòàæà, îáóñòðîéñòâà ïëî-
ùàäêè è óñòàíîâêè íîâîãî îáîðóäîâàíèÿ.
Çàòåì Äûáîâ, êàê òåõíîëîã, î÷åíü ñåðü-
¸çíî è âäóì÷èâî èçó÷àë äîêóìåíòàöèþ
ñëîæíîãî ñòàíêà ñ ÷èñëîâûì ïðîãðàìì-
íûì óïðàâëåíèåì, êîòîðûé ìîæíî íà-
çâàòü èíñòðóìåíòîì ïî ìåõàíè÷åñêîé
îáðàáîòêå (êàëèáðîâêå) êëåòåé äëÿ ïî-
ëó÷åíèÿ òðóá íåîáõîäèìîãî ðàçìåðà.
Ó÷èëñÿ ñàì è íàñòàâëÿë êîëëåã – â îñ-
íîâíîì ïðåäñòàâèòåëåé ñòàðøåãî ïîêî-
ëåíèÿ. Òå ñ áîëüøèì óâàæåíèåì îòíîñè-
ëèñü ê ìîëîäîìó ðóêîâîäèòåëþ, ïîñêîëü-
êó âèäåëè, ñ êàêîé ñàìîîòäà÷åé è ýíòó-
çèàçìîì îí îòäàâàëñÿ äåëó. Äìèòðèé ñ
ãîðäîñòüþ ïåðå÷èñëèë ïðåèìóùåñòâà
ïðîäóêöèè, êîòîðóþ ïîñëå ðåêîíñòðóê-
öèè ñòàë âûïóñêàòü öåõ:
– Óëó÷øèëàñü íàðóæíàÿ ïîâåðõíîñòü
òðóá, áîëåå òî÷íûìè ñòàëè èõ ãåîìåòðè-
÷åñêèå ïàðàìåòðû, óìåíüøèëîñü êîëè÷å-
ñòâî áðàêà. À âñ¸ ýòî ñêàçûâàåòñÿ íà
ñåáåñòîèìîñòè è ðåíòàáåëüíîñòè ïðîèç-
âîäñòâà.
 Ïðåäñòàâëåíèå î íèõ Äûáîâ èìååò
äîâîëüíî ãëóáîêîå. Íåäàâíî îí ïîëó÷èë
âòîðîå âûñøåå ýêîíîìè÷åñêîå îáðàçî-
âàíèå – îêîí÷èë Óðàëüñêèé èíñòèòóò ôîí-
äîâîãî ðûíêà.
Â 2012 ãîäó â ðåçóëüòàòå îïòèìèçà-
öèè ïðîèçâîäñòâà áûëè îáúåäèíåíû íå-
ñêîëüêî ó÷àñòêîâ. Ýòî äîâîëüíî êðóïíîå
ñòðóêòóðíîå ïîäðàçäåëåíèå òåïåðü âîç-
ãëàâëÿåò íàø ãåðîé. Â åãî ïîä÷èíåíèè 70
÷åëîâåê. Íåïðîñòî îðãàíèçîâàòü, ñïëî-
òèòü êîëëåêòèâ, ÷òîáû îí ñëàæåííî äåé-
ñòâîâàë, êàê åäèíàÿ êîìàíäà, âûïîëíÿÿ
ïîñòàâëåííûå çàäà÷è. Íî Äûáîâó óäà¸ò-
ñÿ. Äìèòðèé óñïåâàåò ñî÷åòàòü ìåòàëëóð-
ãè÷åñêîå ïðîèçâîäñòâî ñ ó÷¸áîé – óâëå-
êàåòñÿ êîìïüþòåðíûì ïðîãðàììèðîâàíè-
åì, ñïîðòîì – ëþáèò èãðàòü â ôóòáîë. À
åù¸ â 28 ëåò îí õîðîøèé ñåìüÿíèí, ïàïà
äâóõëåòíåé äî÷êè Ïîëèíû.
Î ñâî¸ì êîëëåãå íà÷àëüíèê öåõà ¹ 8
Àíäðåé Äîìðà÷åâ ãîâîðèò:
– Ó÷àñòîê, êîòîðûé âîçãëàâëÿåò ñòàð-
øèé ìàñòåð Äûáîâ, îáåñïå÷èâàåò èíñò-
ðóìåíòîì âåñü öåõ. Êóðèðóåò îí è ðàáîòó
ðåìîíòíî-ìåõàíè÷åñêîé ìàñòåðñêîé, âû-
ïóñêàþùåé çàïàñíûå ÷àñòè äëÿ îáîðóäî-
âàíèÿ. Ýòè âàæíûå ïîäðàçäåëåíèÿ ôóíê-
öèîíèðóþò áåç ñáîåâ. Â ýòîì, ñ÷èòàþ,
íåìàëàÿ çàñëóãà Äìèòðèÿ. Âîîáùå îí
ñïåöèàëèñò øèðîêîãî ïðîôèëÿ. Ìîæåò íå
òîëüêî ðóêîâîäèòü, íî è ñàì âñòàòü ê ñòàí-
êó. Èìååò ïûòëèâûé óì, ñêëîííîñòü ê íî-
âàòîðñòâó, ïîäàë íåìàëî ðàöèîíàëèçà-
òîðñêèõ ïðåäëîæåíèé. À ïîëå äåÿòåëüíî-
ñòè äëÿ òåõíè÷åñêîãî òâîð÷åñòâà ó íàñ
áåñêðàéíåå.
 Îáðàçîâàòåëüíîì
öåíòðå ÏÍÒÇ ñîñòî-
ÿëñÿ îòáîðî÷íûé òóð
ïåðâîãî íàöèîíàëü-
íîãî ÷åìïèîíàòà
ñêâîçíûõ ðàáî÷èõ ïðîôåññèé
âûñîêîòåõíîëîãè÷íûõ îòðàñ-
ëåé ïðîìûøëåííîñòè
WorldSkills Hi-Tech. Â êîíêóð-
ñå ó÷àñòâîâàëè 16 ìîëîäûõ
ñïåöèàëèñòîâ ãðóïïû ×ÒÏÇ â
âîçðàñòå îò 18 äî 25 ëåò â ïÿòè
êîìïåòåíöèÿõ: ìåõàòðîíèêà,
ìîáèëüíàÿ ðîáîòîòåõíèêà,
ðàáîòà íà òîêàðíûõ ñòàíêàõ è
ôðåçåðíûõ ñòàíêàõ ñ ÷èñëî-
âûì ïðîãðàììíûì óïðàâëå-
íèåì, ñâàðêà. Âñå êîíêóðñíûå
çàäàíèÿ çàâîäñêîãî ýòàïà âû-
ïîëíÿëèñü ìîëîäûìè ðàáî÷è-
ìè íà ñîâðåìåííîì îáîðóäî-
âàíèè â ñîîòâåòñòâèè ñ ìåæ-
äóíàðîäíûìè ñòàíäàðòàìè
äâèæåíèÿ WorldSkills.
Ïîáåäèòåëÿìè â êîìïå-
ËÈÄÅÐÛ ÊÎÍÊÓÐÑÀ
ÏÐÎÔÌÀÑÒÅÐÑÒÂÀ
Пятеро сотрудников группы ЧТПЗ примут участие в первом
национальном чемпионате WorldSkills Hi-Tech.
òåíöèè «ðîáîòîòåõíèêà» ñòà-
ëè Ðîìàí Áàðõàòîâ è Àëåê-
ñàíäð Èëüèíûõ, íàáðàâ îäèíà-
êîâîå êîëè÷åñòâî áàëëîâ. Ëó÷-
øèì òîêàðåì ïðèçíàíà Àëåê-
ñàíäðà Òîïû÷êàíîâà (íà ñíèì-
êå), ñâàðùèêîì – Àíòîí Øàëà-
õîâ, ôðåçåðîâùèêîì – Àëåê-
ñàíäð Ñåìêîâ. Âûñîêèõ ðå-
çóëüòàòîâ â êîìïåòåíöèè «ìå-
õàòðîíèêà» äîáèëèñü Àëåê-
ñàíäð Ïàóëüñ è Èëüÿ Èâàíîâ.
Áîëüøèíñòâî èç íèõ – ïðèç¸-
ðû ðåãèîíàëüíîãî ÷åìïèîíàòà
WorldSkills Russia-2014 (WSR).
Ëèäåðû ñîðåâíîâàíèÿ ïðåä-
ñòàâÿò ãðóïïó ×ÒÏÇ íà ïåðâîì
íàöèîíàëüíîì ÷åìïèîíàòå ðà-
áî÷èõ ïðîôåññèé âûñîêîòåõ-
íîëîãè÷íûõ îòðàñëåé ïðîìûø-
ëåííîñòè, êîòîðûé ñîñòîèòñÿ â
Åêàòåðèíáóðãå ñ 30 îêòÿáðÿ ïî
3 íîÿáðÿ.
– Âûïóñêíèêè êîðïîðàòèâ-
íîé ïðîãðàììû «Áóäóùåå áå-
ëîé ìåòàëëóðãèè», à íûíå ñî-
òðóäíèêè òðóáíîãî è íåôòå-
ñåðâèñíîãî äèâèçèîíîâ ãðóï-
ïû ×ÒÏÇ àêòèâíî ãîòîâÿòñÿ ê
íàöèîíàëüíîìó ÷åìïèîíàòó
WorldSkills Hi-Tech. Ó÷àñòèå
ïîçâîëèò ñðàâíèòü íàø óðî-
âåíü ïîäãîòîâêè âûñîêîòåõíî-
ëîãè÷íûõ ïðîôåññèé ñ óðîâ-
íåì ïîäãîòîâêè àíàëîãè÷íûõ
ñïåöèàëèñòîâ íà äðóãèõ ïðåä-
ïðèÿòèÿõ ïåðåäîâûõ îòðàñëåé
ïðîìûøëåííîñòè Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, – îòìåòèë íà-
÷àëüíèê Îáðàçîâàòåëüíîãî
öåíòðà Íèêîëàé Äåñÿòîâ.
Ãðóïïà ×ÒÏÇ îäíà èç ïåð-
âûõ ïîääåðæàëà ìåæäóíàðîä-
íîå äâèæåíèå WorldSkills è
ÿâëÿåòñÿ áåññìåííûì ó÷àñò-
íèêîì ÷åìïèîíàòà. Êîðïîðà-
òèâíûé Îáðàçîâàòåëüíûé
öåíòð äâàæäû ñòàíîâèëñÿ ñî-
îðãàíèçàòîðîì ðåãèîíàëüíî-
ãî ÷åìïèîíàòà WorldSkills
Russia.
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ФОТОВЫСТАВКА
Е
ИСТОРИЯ
¸ àâòîðà - Ïî÷¸òíî-
ãî ãðàæäàíèíà Ïåð-
âîóðàëüñêà, Ïî÷¸ò-
íîãî íîâîòðóáíèêà,
êðàåâåäà Þðèÿ Äó-
íàåâà çíàþò ìíîãèå ãîðîæà-
íå. Îí íàïèñàë êíèãè ïî ãåî-
ãðàôèè, òîïîíèìèêå, èñòîðèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà è Íîâî-
òðóáíîãî çàâîäà. Â ïðîøëîì
ãîäó âûøëà â ñâåò åãî ðàáîòà
«Ñîçâåçäèå ãåðîåâ òðóäà».
Ýòî î÷åðêè î ëþäÿõ, êîòîðûå
âíåñëè îãðîìíûé âêëàä â ðàç-
âèòèå, â òîì ÷èñëå ìåòàëëóð-
ãè÷åñêîé ïðîìûøëåííîñòè ãî-
ðîäà. È âîò ïîÿâèëîñü íîâîå
ïðîèçâåäåíèå. Íàäî ñêàçàòü,
÷òî ýòà êíèãà, êàê è ïðåäûäó-
ùàÿ, áûëè èçäàíû ïðè ñîäåé-
ñòâèè ðóêîâîäèòåëåé ÏÍÒÇ.
Ïîýòîìó è ïðàâî îòêðûòü
âñòðå÷ó ïðåäîñòàâèëè íà÷àëü-
íèêó óïðàâëåíèÿ ïî âçàèìî-
äåéñòâèþ ñ îðãàíàìè âëàñòè
è îáùåñòâåííûìè îðãàíèçà-
öèÿìè Àëåêñàíäðó Õàíèíó,
êîòîðûé îòìåòèë:
– Ýòà êíèãà î íàñ, î íà-
øèõ äåäàõ è îòöàõ. ×èòàåòñÿ
î÷åðê «Ñòàëüíûå òðóáû Óðà-
ëà» íà îäíîì äûõàíèè, ïî-
ñêîëüêó Þðèé Àíäðååâè÷ -
çàìå÷àòåëüíûé ëèòåðàòîð, ó
íåãî õîðîøèé, ë¸ãêèé ÿçûê.
Åäâà ëè íàéä¸òñÿ ëèòåðàòó-
ðà, ãäå ìîæíî áûëî áû ïî÷åð-
ïíóòü ñâåäåíèÿ ïî èñòîðèè
ïðîèçâîäñòâà ñòàëüíûõ áåñ-
øîâíûõ òðóá íà Óðàëå. Äàí-
íîå ïðîèçâåäåíèå çàïîëíèëî
ïðîáåë.
Ïðîäîëæèë ðàçãîâîð çà-
ìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ ñî-
âåòà âåòåðàíîâ Íîâîòðóáíîãî
çàâîäà Àíàòîëèé Åìëèí:
– Ïðèÿòíî âèäåòü çíàìå-
íèòûõ íîâîòðóáíèêîâ, Ïî÷¸ò-
íûõ æèòåëåé ãîðîäà, â ÷àñòíî-
ñòè, Ãåðîÿ Ñîöèàëèñòè÷åñêî-
ãî Òðóäà Ñåðãåÿ Ôèëèïïîâè-
÷à ßñþêåâè÷à, Çàñëóæåííîãî
ìåòàëëóðãà Âñåâîëîäà Ãðèãî-
ðüåâè÷à Ìàðêîâà, Çàñëóæåí-
íîãî ýêîíîìèñòà Âàëåíòèíó
Âàñèëüåâíó Êðàïèâèíó… Íà
ïðåçåíòàöèþ ïðèøëè è ñòó-
äåíòû Îáðàçîâàòåëüíîãî öåí-
òðà ÏÍÒÇ – áóäóùèå áåëûå
ìåòàëëóðãè, ó êîòîðûõ, áåçóñ-
ëîâíî, âûçîâåò èíòåðåñ ýòà
èñòîðè÷åñêàÿ ðàáîòà. Îíà,
áóäåì íàäåÿòüñÿ, ñòàíåò ñâî-
åãî ðîäà ó÷åáíûì ïîñîáèåì.
Þðèé Äóíàåâ íà âñòðå÷å
ñîîáùèë, ÷òî çàäóìêà íàïè-
ñàòü êíèãó îá èñòîðèè òðóáíî-
ãî ïðîèçâîäñòâà íà Óðàëå âîç-
íèêëà åù¸ â êîíöå 80-õ ãîäîâ.
Ñîáèðàë ìàòåðèàë, à â 1991
ãîäó â ãàçåòå «Óðàëüñêèé
òðóáíèê» áûë îïóáëèêîâàí
î÷åðê «Òðóáíîå äåëî íà Óðà-
ëå». Ñïóñòÿ 20 ëåò âîçâðàòèë-
ñÿ ê ýòîé òåìå. Ê òîìó âðåìå-
íè ïîÿâèëñÿ äîïîëíèòåëüíûé
ìàòåðèàë, ê íåìó ïðè÷èñëåíû
è ñîâðåìåííûå ñîáûòèÿ, î÷å-
âèäöåì êîòîðûõ ÿâëÿëñÿ ñàì
àâòîð. Þðèþ Àíäðååâè÷ó èñ-
ïîëíèëîñü 86 ëåò, íî îí èìå-
åò íå òîëüêî îáøèðíûå çíà-
íèÿ, íî è îòëè÷íóþ ïàìÿòü - ïî
åãî ñëîâàì, ñîõðàíèâøóþ ÿð-
êèå îáðàçû ëåãåíäàðíûõ äè-
ðåêòîðîâ òðóáíûõ ãèãàíòîâ
Ô¸äîðà Äàíèëîâà è ßêîâà
Îñàä÷åãî.
Â êíèãå îïèñàíî íà÷àëî
ïðîèçâîäñòâà ñòàëüíûõ áåñ-
øîâíûõ òðóá è ðàçâèòèå òðóá-
íûõ çàâîäîâ, ðàñïîëîæåííûõ
íà Ñðåäíåì è Þæíîì Óðàëå.
Îíè ïîÿâèëèñü â ðàçíîå âðå-
ìÿ, èìåëè ñâîè îñîáåííîñòè
ðàçâèòèÿ è ìîäåðíèçàöèè.
Ýòàïû 90-ëåòíåé èñòîðèè ðàç-
âèòèÿ òðóáíîé ïðîìûøëåííî-
ñòè Óðàëà – ÷àñòü èíäóñòðèà-
ëèçàöèè ñòðàíû. Ëèñòàÿ ñòðà-
íèöû ëåòîïèñè, âèäèøü áîëü-
øîé è ñëîæíûé ïóòü, ïðîéäåí-
íûé êîëëåêòèâàìè òðóáíûõ
çàâîäîâ. Íà èõ äîëþ âûïàëî
íåìàëî èñïûòàíèé. Â ÷àñòíî-
ñòè, îäèí èç ðàçäåëîâ èçäà-
íèÿ ïîñâÿù¸í òðóäîâîìó ïîä-
âèãó òðóáîïðîêàò÷èêîâ â ãîäû
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîé-
íû. Îíè â ÷ðåçâû÷àéíî òðóä-
íîé ñõâàòêå ñ ãåðìàíñêîé âî-
åííîé ìàøèíîé âûñòîÿëè è
ïîáåäèëè. Ñíàáæàëè òðóáàìè
ïðåäïðèÿòèÿ îáîðîííîé ïðî-
ìûøëåííîñòè è ñòðîèëè íî-
âûå öåõà, çàâîäû.
Ìíîãîå ìåíÿëîñü â æèçíè
ïðåäïðèÿòèé. Áûëè ïåðèîäû
èíòåíñèâíîãî ýêîíîìè÷åñêîãî
ïîäú¸ìà è âðåìåíà êðèçèñà.
Áóäóùåå, íàñòóïèâøåå óæå
ñåãîäíÿ – ýòî Áåëàÿ ìåòàë-
ëóðãèÿ ãðóïïû ×ÒÏÇ - ïðîèç-
âîäñòâåííàÿ ôèëîñîôèÿ ïðå-
îáðàæåíèÿ ëè÷íîñòè, ðàáî÷åé
ñðåäû, ïðîèçâîäñòâåííîãî
ïðîñòðàíñòâà è ñîöèóìà.
Íå îñòàâëÿåò àâòîð áåç
âíèìàíèÿ è òåõíèêî-ýêîíîìè-
÷åñêîå îáîçðåíèå. Áîëåå 90
ëåò ïðîøëî ñî äíÿ âûïóñêà
ïåðâûõ ñòàëüíûõ áåñøîâíûõ
òðóá. Óæå ÷åòûðå ïîêîëåíèÿ
óðàëüöåâ ñìåíèëè äðóã äðóãà.
Îäíàêî, îñòàþòñÿ è êðåïíóò,
ïåðåäàâàÿñü ïî íàñëåäñòâó,
çàâîäñêèå òðóäîâûå òðàäè-
öèè. Êíèãà «Ñòàëüíûå òðóáû
Óðàëà» è íàïèñàíà îá ýòèõ
ñëàâíûõ òðàäèöèÿõ. Å¸ ñ óäî-
âîëüñòâèåì ïðî÷èòàþò ëþäè,
óìóäð¸ííûå îïûòîì, è ìîëî-
äûå ðàáîòíèêè ïðåäïðèÿòèÿ,
èíòåðåñóþùèåñÿ èñòîðèåé
ðàçâèòèÿ òðóáíîãî ïðîèçâîä-
ñòâà.
Íà ïðåçåíòàöèè âûñòóïè-
ëî íåìàëî âåòåðàíîâ. Îäèí èç
íèõ - Ïî÷¸òíûé ãðàæäàíèí ãî-
ðîäà, áûâøèé íà÷àëüíèê öåõà
¹ 7 ÏÍÒÇ Ñåðãåé Ô¸äîðîâè÷
Ïîðòíîâ. Îí ïîáëàãîäàðèë
Þðèÿ Äóíàåâà è ïîä÷åðêíóë,
÷òî åãî òðóä ïîÿâèëñÿ â íóæ-
íîå âðåìÿ è â ïðàâèëüíîì
ìåñòå. Âåäü Ïåðâîóðàëüñê –
ðîäèíà òðóáíîãî ïðîèçâîä-
ñòâà Óðàëà. À â ýòè äíè èñïîë-
íÿåòñÿ 95 ëåò ñ ìîìåíòà èçãî-
òîâëåíèÿ ïåðâîé äûìîãàðíîé
òðóáû íà Ñòàðîòðóáíîì çàâî-
äå.
ЗАЩИТА ПРАВ ВКЛАДЧИКОВ
Ñ àïðåëÿ 2013 ãîäà ïðîèçâîäèòñÿ îôîðìëåíèå
äîêóìåíòîâ íà ïîëó÷åíèå êîìïåíñàöèè âêëàä÷èêàì
ÎÀÎ «Ðîñãîññòðàõ-Ñâåðäëîâñê».
Îðãàíèçàöèÿ ÷åðåç ñâîè 63 ôèëèàëà â ãîðîäàõ è ðàéî-
íàõ Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè çàêëþ÷àëà ñ ãðàæäàíàìè äîãî-
âîðû è ñâèäåòåëüñòâà ñòðàõîâàíèÿ æèçíè. Ëþäè âíîñèëè
äåíüãè, íî íèêàêèõ âûïëàò íå ïîëó÷èëè.
Äðóãàÿ êîìïàíèÿ ïðîèçâîäñòâåííî-êîììåð÷åñêàÿ ôèð-
ìà «Ðåãèîí», ñîçäàííàÿ â Ïåðâîóðàëüñêå, â 1994-1998 ãî-
äàõ çàêëþ÷àëà äîãîâîðû ñ ãðàæäàíàìè î ñîâìåñòíîé äåÿ-
òåëüíîñòè è îáåùàëà âûïëàòèòü èì äî 500 ïðîöåíòîâ îò
âëîæåííîé ñóììû, ëèáî çàêëþ÷àëà äîãîâîðû ïî ïîêóïêå
àêöèé. Â ðåçóëüòàòå âêëàä÷èêè îñòàëèñü íè ñ ÷åì.
Â ïåðâîì ïîëóãîäèè êîìïåíñàöèÿ ïî íàçâàííûì êîì-
ïàíèÿì ïîñòóïèëà 97 âêëàä÷èêàì. Â îêòÿáðå æä¸ì ñðåä-
ñòâà åù¸ äëÿ 57. ×òîáû îôîðìèòü êîìïåíñàöèè, íåîáõîäè-
ìî îáðàòèòüñÿ ñ ïàñïîðòîì è äåéñòâóþùåé ñáåðêíèæêîé, ñ
ïîäëèííûìè äîêóìåíòàìè: ïî êîìïàíèè «Ñâåðäëîâñê-Ãîñ-
ñòðàõ» – ñòðàõîâîå ñâèäåòåëüñòâî è êâèòàíöèÿ îá óïëàòå
ñòðàõîâûõ âçíîñîâ, êòî îáðàùàëñÿ â ñóä, äîêóìåíòû âçÿòü
â àðõèâå. Ïî êîìïàíèè «Ðåãèîí» – äîãîâîð î ñîâìåñòíîé
äåÿòåëüíîñòè, ëèáî äîãîâîð ïîêóïêè àêöèé, ïðè îòñóòñòâèè
äîêóìåíòîâ – îáðàòèòüñÿ â àðõèâ ñóäà.
Ïðè¸ì ãðàæäàí âåä¸òñÿ ïî àäðåñó: óë. Êîìñîìîëüñêàÿ,
1 (Äîì êóëüòóðû èì. Ëåíèíà). Ïîíåäåëüíèê, âòîðíèê -
ñ 9 äî13 ÷àñîâ. Ñðåäà ñ 9 äî 12 ÷àñîâ. Òåëåôîí: 62-29-10.
ФИНАНСЫ
В ОБЪЕКТИВЕ – АЗИЯ
Ôîòîâûñòàâêà ñ òàêèì íàçâàíèåì íîâîòðóáíèêà
Âèòàëèÿ Äóáñêèõ îòêðûëàñü â ìóçåå èñòîðèè ÏÍÒÇ.
Àâòîð – ôîòîõóäîæíèê ñî ñòàæåì, ëþáèòåëü ïóòåøå-
ñòâèé, îáúåõàâøèé ïîëìèðà. Ýòî äàëåêî íå ïåðâàÿ âûñ-
òàâêà ôîòîñíèìêîâ, êîòîðûå îí ïðèâîçèò èç ïîåçäîê. Ðàíü-
øå îòäàâàë ïðåäïî÷òåíèå åâðîïåéñêèì ñòðàíàì. Ñåé÷àñ
âëþáèëñÿ â Þãî-Âîñòî÷íóþ Àçèþ. Âïðî÷åì, ïîâñþäó Äóá-
ñêèõ íàõîäèò ÷òî-òî óäèâèòåëüíîå. Îñòðûé âçãëÿä òâîð÷åñ-
êîãî ÷åëîâåêà ïîçâîëÿåò äåëàòü ÿðêèå, âûðàçèòåëüíûå ðà-
áîòû ñ èíäèâèäóàëüíûì, îðèãèíàëüíûì ðåøåíèåì ïî ñâå-
òó, êîìïîçèöèè, ñîäåðæàíèþ.
Íà äàííîé ýêñïîçèöèè ïðåäñòàâëåíî ÷åòûðå ñòðàíû:
Èíäèÿ, Íåïàë, Âüåòíàì, Êàìáîäæèÿ. Àâòîð ðàññêàçàë, ÷òî
â ïîñëåäíèå ãîäû ïîñåùàåò ñòðàíû, ãäå àðõèòåêòóðíûå
ñîîðóæåíèÿ è õðàìîâûå êîìïëåêñû íàõîäÿòñÿ ïîä çàùè-
òîé ìåæäóíàðîäíîé îðãàíèçàöèè ÞÍÝÑÊÎ. Ñâîè ýìîöèè
è âïå÷àòëåíèÿ ñòàðàåòñÿ çàôèêñèðîâàòü íà ôîòîàïïàðàò.
Íà ñíèìêàõ îòðàæ¸í íàöèîíàëüíûé êîëîðèò, áûò è òðàäè-
öèè ðàçíûõ íàðîäîâ. È, êîíå÷íî, âåëèêîëåïíûå ïåéçàæè.
Âîò âüåòíàìñêàÿ áóõòà Õàëîíã, ïðèçíàííàÿ îäíèì èç ñåìè
ïðèðîäíûõ ÷óäåñ ñâåòà. Òàäæ Ìàõàë - ñàìûé ïîïóëÿðíûé â
ìèðå ñèìâîë Èíäèè. Ãèãàíòñêèé èíäóèñòñêèé õðàìîâûé
êîìïëåêñ Àíãêîð-Âàò â Êàìáîäæå - çàãàäêà äëÿ ó÷¸íûõ.
Äàæå ñ ïðèìåíåíèåì ñîâðåìåííûõ òåõíîëîãèé íåìûñëè-
ìî ïîñòðîèòü òàêîå ñîîðóæåíèå.
Òðè äåñÿòêà ðàáîò ýêñïîçèöèè ÿâëÿþòñÿ ðåïîðò¸ðñêè-
ìè. Ýòè êàäðû ñäåëàíû áåç äóáëåé. Çàïå÷àòë¸ííûå ãåðîè
íå ïîçèðîâàëè, çàíèìàëèñü ñâîèìè äåëàìè – ðåì¸ñëàìè,
òîðãîâëåé. Âîñõèùàþò êàðòèíû ïðèðîäû, â ÷àñòíîñòè, ìîðå
â ðàçíîì ñîñòîÿíèè. Àâòîð âñïîìèíàåò:
– Ñíèìàë â îñíîâíîì ëþäåé òðóäà, íàïðèìåð, ðûáàêîâ
â óòðåííèå ÷àñû. Íà ôîòîãðàôèÿõ çàïå÷àòëåë ïðèáûòèå â
ïîðò ìîðñêèõ ñóäîâ, ðàçãðóçêó óëîâà… Êñòàòè, ê 7 óòðà
áåðåã óæå îïóñòåë. Ó ìåñòíîãî íàñåëåíèÿ ñâîåîáðàçíàÿ è
òÿæ¸ëàÿ æèçíü.
Íà âûñòàâêå 73 ðàáîòû â ðàçíûõ æàíðàõ. Åñòü ïîðòðå-
òû, ïåéçàæè. È âåçäå ýêçîòè÷åñêèé àçèàòñêèé àðîìàò, ÿð-
êèå êðàñêè. Ñëîâîì, òå, êòî íå áûâàë â ýòèõ ñòðàíàõ, èìååò
óíèêàëüíóþ âîçìîæíîñòü íàñëàäèòüñÿ ïðèðîäíûìè è àð-
õèòåêòóðíûìè äîñòîïðèìå÷àòåëüíîñòÿì. «Õëåáíóòü» ñîëí-
öà, ìîðÿ, öâåòîâ. Âûñòàâêà áóäåò ðàáîòàòü äî ñåðåäèíû
îêòÿáðÿ. Âõîä ñâîáîäíûé äëÿ âñåõ æåëàþùèõ.
ÏÐÅÇÅÍÒÀÖÈß
ÊÍÈÃÈ Î ÌÅÒÀËËÓÐÃÀÕ
В Музее истории Новотрубного завода состоялась
презентация книги «Стальные трубы Урала», основанной
на документальных фактах.
